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Abstract
The purpose of this study was to assess at the Scientific Research
Impediments facing the full time academic supervisors in Al-Quds Open
University in the second semester (2003\2004). This study also investigated
the effects of the variables of gender, qualification, specialization and number
of published studies. The researchers developed a questionnaire that included
(40) items to measure the scientific research impediments. Study population
consisted of (282) full time academic supervisors. The sample consisted of
(79) supervisors selected by a stratified cluster sample. The results of this
study indicated the most difficulties appeared in the University facilities,
financial difficulties and difficulties that related to teaching process, the results
of this study also revealed that there were statistically significant differences
due to academic qualifications and it was in favor of PhD holders. This study
recommend getting enough updated references in the university libraries and
supporting the scientific research financially, and giving enhance to the
supervisors sabbatical year equally to other local Universities.
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ÆrOLF²K WKÐU ZzU²½ v≈ ‰uu« v≈ ·bN¹Ë ¨WLEM WOLKŽ WI¹dÞ ŸU³ðSÐ WMOF
W?ł—œ q?L?×?¹Ë W?F?U?'« w? W?O1œU_« W¾ONK wL²M¹ Íc« hA« u¼ ∫⁄dH²*« ·dA*«
W?¾?O?¼ u?C?Ž Í“«u?¹ ⁄d?H?²?*« ·d?A?*«Ë ¨w?1œU_« ·«dýù« ”—U1Ë Á«—u²b« Ë√ dO²łU*«
ÆWOUE²½ô« WOMODKH«  UFU'« w f¹—b²«
·d?A?*« WÝ—U2 ÊËœ ‰u×¹ U q ∫WŠu²H*« ”bI« WFUł w wLKF« Y×³«  UuF
⁄d?H²*« ·dA*« WÐU−²Ý« Wł—bÐ œb×¹Ë ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł w wLKF« Y×³K ⁄dH²*«
ÆWÝ«—b« W½U³²Ý« vKŽ
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 5ždH²*« 5
dA*« Èb wLKF« Y×³«  UuF
∫WIÐU	«  UÝ«—b«
W?¾?O?¼ ¡U?C?Ž√ Èb? w?L?K?F?« Y?×?³?«  UuF0 oKF²*« ÍuÐd²« »œ_« WFł«d ¡u{ w  
XL²¼« w²« WO³Mł_«Ë WOÐdF«  UÝ«—b« iFÐ v≈ ÊU¦ŠU³« quð ¨  UFU'« w f¹—b²«
¨wLKF« Y×³UÐ  UFU'« w f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ ÂUO o¹dÞ w W³IŽ nIð w²«  UuF*UÐ
∫wK¹ UL  UÝ«—b« pKð ÷dFÐ ÊU¦ŠU³« ÂU bË
® Áb¹UF«Ë nK¹Ë“ ÂU  ±ππ∑YŠU³« tł«uð w²«  UuF*« Y×Ð v≈ Xb¼ WÝ«—bÐ ©
f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ lOLł s WÝ«—b« lL²− ÊuJð bË ÆWO½œ—_«  UFU'« w wFU'«
wÝ«—b« ÂUF« s w½U¦« wÝ«—b« qBHK „udO«Ë ¨ tðRË ¨ WO½œ—_« ∫WO½œ—_«  UFU'« w
±ππ≥Ø±ππ¥X½uJð YOŠ ¨ wLKF« Y×³«  UuF ”UOI W½U³²Ý« ÊU¦ŠU³« rL bË Æ
b?Ë W?¹—«œù«  U?u?F?*«Ë d?A?M?«Ë W?¹œU?*«Ë W?O?¾O³«  UuF*UÐ oKF²ð —ËU× …bŽ s W½U³²Ýô«
® s? WMOF« X½uJð∏π U?u?F? „UM¼ Ê√ WÝ«—b« ZzU²½  dNþ√ bË Æf¹—bð W¾O¼ uCŽ ©
uFð WO¾OÐ  UuF Ë√  UuKF*« lLł ‰U− w ¡«uÝÒY×³« ‰ULJ²Ý« s wFU'« YŠU³« ‚
d?A?M?Ð o?KF²ð dAM« w  UuF „UM¼Ë ¨Y×³« tU9≈ o¹dÞ w nIð W¹œU  UuF „UM¼Ë
Ác?¼ W?'U?F? U?N?½U?ý s? w²«  UOu²« iF³Ð ÊU¦ŠU³« ÂbIð bË ¨V²J« fOË ÀU×Ð_«
Æ UuF*«
® œ«bŠ XÝ—œ bË  ±πππp–Ë ¨WOÐdF« ‰Ëb« iFÐ w ÍuÐd²« Y×³«  öJA ©
 —Uý√ YOŠ Æ‰Ëb« pKð w X¹dł√ w²« UNKOK%Ë Àu×³« s WMOŽ ZzU²½ WFł«d ‰öš s
W?ÝU?O?Ý œu?łË Âb?ŽË ¨Àu?×?³?« d?A½  «¡«dł≈ WÐuF ∫X½U  öJA*« Ác¼ r¼√ Ê√ v≈
¨Àu?×?³?K wU*« rŽb« W¹UH ÂbŽË ¨dO³J« w¹—b²« ¡VF«Ë ¨ÍuÐd²« Y×³K W×{«Ë
WOÐdF« Ê«bK³«Ë bŠ«u« bK³« w ÍuÐd²« Y×³UÐ ÂuIð w²«  UÝR*« 5Ð oOMð œułË ÂbŽË
Âb?Ž v?≈ ÍœR?¹ U?2 W?Ëb?F? ÊuJð œUJð »dF« 5¦ŠU³« 5Ð  öB« Ê√  b√Ë ¨WHK²<«
‰œU³² WOÐdŽ WO¦×Ð e«d œU−¹≈ …—ËdCÐ WÝ«—b« XË√Ë ÆWIÐU« Àu×³« s  …œUH²Ýô«
ÆWOLKF« rNŁu×Ð s …œUù«Ë 5¦ŠU³« 5Ð  «d³)«
® uK(« ”—œË≤∞∞≥ÕU−M« WFUł w f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ Èb WO1œU_«  öJA*« ©
® WÝ«—b« WMOŽ XKLý YOŠ ¨fKÐU½ w WOMÞu«±¥¥ÂUFK WFU'« w f¹—bð W¾O¼ uCŽ ©
 wÝ«—b«≤∞∞±Ø≤∞∞∞ ® t²³½ U ‰œUFð w¼Ë ¨¥µ…«œ√ X½uJðË ÆWÝ«—b« lL²− s ©•
® s W½uJ W½U³²Ý« s WÝ«—b«∂∏tł«uð w²«  öJA*« s WHK²  ôU− fOIð …dI ©
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Ê«b¹“ nOHŽ Æœ   Ø  dLŽ qBO
 Æœ
…b?Š  ö?J?A?*« d¦√ Ê√ WÝ«—b« ZzU²½ XMOÐ bË ÆÕU−M« WFUł w f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√
5Š w ¨wLKF« Y×³UÐ WIKF²*«  öJA*«Ë ¨W³KDUÐ WIKF²*«  öJA*« wU− w X½U
s? W?M?' 5?O?F?²Ð WÝ«—b« XË√ bË WOd²UÐ WIKF²*«  öJA*« ‰U− w …bŠ UNK« X½U
÷d?²?F?ð w?²?« W?O?1œU?_«  ö?J?A?*« q?Š w? r?Nð«d³š s …œUH²Ýö f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√
ÆWFU'«
® `U ”—œ bË≤∞∞≥f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ Èb tF«ËœË wLKF« Y×³«  UuF ©
W½U³²Ýô« ‚b s bQ²« bFÐË ¨ ÷dG« «cN W½U³²Ý« d¹uD²Ð ÂU –≈ ¨ WOMODKH«  UFU'« w
® s X½uJð WOz«uAŽ WMOŽ vKŽ WÝ«—b« oO³D²Ð YŠU³« ÂU UNðU³ŁË≤∏¥f¹—bð W¾O¼ uCŽ ©
UF³ð WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd œułË WÝ«—b«  dNþ√ YOŠ ¨ WOMODKH«  UFU'« wÎdOG²* 
UF³ð WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd œułËË ¨qOK)« WFUł `UB ‚ËdH« X½UË WFU'«ÎdOG²* 
W?ôœ  «– ‚Ëd? œułËË ¨Á«—u²b« …œUNý WKLŠ `UB ‚ËdH« X½UË ¨wLKF« q¼R*«
U?F³ð WOzUBŠ≈Îb?Ë ÆW?K?¹u?D?« …d³)« `UB ‚ËdH« X½UË ¨dAM« ‰U− w ¨…d³)« dOG²* 
 UFU'« 5Ð q«u²« s Ÿu½ oKš vKŽ qLF« …—ËdCÐ wUF« rOKF²« …—«“Ë WÝ«—b« XË√
5?ÐË U?N?M?O?Ð o?O?M²« …—ËdCÐ WOMODKH«  UFU'« WÝ«—b« X³UÞË ¨UNMOÐ ULO WOMODKH«
ÆwLKF« Y×³UÐ WOMF*« WOuJ(«Ë WOK¼_«  UÝR*«
® w?U«Ë  UI¹dŽ ”—œ bI pcË   ≤∞∞≥‰U− w dAMK wÐdF« YŠU³« l«Ëœ ©
‰Ëb« tO½UFð Íc« nK²« v≈ WÝ«—b«  —Uý√ bË ¨ WO½œ—_«  UFU'« w W¹—«œù« Àu×³«
‰ö?š s? p?–Ë w?łu?u?M?J?²?«Ë wLKF« Y×³« ‰U− w WOŽUMB« ‰ËbUÐ W½—UI WOÐdF«
 U?F?U?ł l?Ð—√ v?K?Ž W?½U?³?²?Ýô« X?Ž“Ë b?Ë  U?½UO³« lLł w t½U³²Ýô« Xb²Ý« WÝ«—œ
w?L?K?F?« Y?×?³?« vKŽ dŁRð X«“ U w²«  öJA*« r¼√ v≈ WÝ«—b« XKuð bË ¨WO½œ—√
rOKF²« Èu² ÷UH½«Ë wuI« qšb« ÷UH½«Ë wÐdF« œUB²ô« WOF³ð ∫UNMË ¨ wÐdF«
 U??ÝR?*« ÂU?N?Ý≈ l?O?−?A?ð ∫U?N?M?  UOuð .bI²Ð WÝ«—b« XN²½«Ë ¨WO_« W³½ ŸUHð—«Ë
 UFU'« 5Ð WOðUuKF*«  ôUBðô«Ë  UöF« WU≈Ë ¨ W¹—«œù« Àu×³« ‰U− w WOłU²½ù«
ÆWOÐdF« ‰Ëb« w Y×³«  UÝRË
® b?OLŠ ”—œË≤∞∞¥Õd?ÞË W?O?M?O?D?KH«  UFU'« w YŠU³« tł«uð w²«  UuF*« ©
XMLCð ÷dG« «cN W½U³²Ý« YŠU³« Âb²Ý« bË ¨ UNOKŽ VKG²« w bŽUð b w²« ‰uK(«
W?¾?O?³?«Ë ¨ U?u?K?F?*« l?LłË ¨dAM«  UÐuFË ¨W¹—«œù«  «¡«dłù«Ë ¨WOU*«  UÐuFB«
UËd „UM¼ Ê√ WÝ«—b« W−O²½  dNþ√ bË ÆWOFU'«Î UÐuFB« Wł—œ w WOzUBŠ≈ Wôœ  «– 
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dA*« Èb wLKF« Y×³«  UuF
b?łu?ð ô U?L?M?O?Ð ¨W?F?U?'«Ë f?M?'«  «dOG² s q VŠ wMODKH« YŠU³« tł«uð w²«
w?L?K?F?« q?¼R?*«Ë W?O?1œU?_« W?³?ðd?«Ë d?L?F?«  «d?O?G?²?* W?³??M?U?Ð W?OzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd
÷«d?ž_ w?U?*« r?Žb« WHŽUC0 WÝ«—b« XË√ bË Æ…e−M*« Àu×³« œbŽË hB²«Ë
 «d?9R?*« w? 5?O?1œU?_« W?—U?A? q?O?N??ðË W?O?¹—b²« ¡U³Ž_« nOHðË ¨wLKF« Y×³«
ÆWOLKF«  «—Ëb«Ë
 «¡«dłù«Ë WI¹dD«
∫WÝ«—b« ZNMs? W?Ý«—b« ÷«dž_ t²³ÝUM* p–Ë wHu« ZNM*« ÊU¦ŠU³« Âb²Ý« 
W½U³²Ýô« vKŽ WŠu²H*« ”bI« WFUł w 5ždH²*« 5dA*«  UÐU−²Ý« ZzU²½ nË ‰öš
ÆUNKOK%Ë
∫UN²MOŽË WÝ«—b« lL²−
W?H?C?«® WŠu²H*« ”bI« WFUł w 5ždH²*« 5dA*« lOLł s WÝ«—b« lL²− ÊuJð
 wÝ«—b« ÂUF« s w½U¦« qBHK ©…ež ŸUDË WOÐdG«≤∞∞≥ Ø ≤∞∞¥® r¼œbŽ mKÐ –≈ ¨≤∏≤©
V?O?²? w?  —b? w?²?« W?Šu?²H*« ”bI« WFUł  «¡UBŠ≈ VŠ p–Ë WdAË ·dA
 YOŠ ¨W¹œuIMŽ WOI³Þ WMOŽ  dO²š«Ë Æ¢WŠu²H*« ”bI« WFUł ‰uŠ ÂU—√Ë ozUIŠ¢ÔÒr
¨WOÐdG« WHC« jÝËË ¨ WOÐdG« WHC« ‰ULý ∫w¼ WO«dGł oÞUM lÐ—√ v≈ WÝ«—b« lL²−
® ÊU?¦?ŠU?³« qÝ—√ Æ©Áež ŸUDË ¨WOÐdG« WHC« »uMłË±≤∞® U?N?M œd²Ý« ¨W½U³²Ý« ©∑π©
W?Ý«—b?« l?L?²?−? v?≈ W?M?O?F?« W?³½ XGKÐ bI pcÐË ¨WÝ«—b« WMOŽ  d³²Ž« YOŠ W½U³²Ý«
®≤∏® ‰Ëb'« 5³¹Ë ¨©•±ÆWÝ«—b« WMOŽ hzUBš ©
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 U?Ý«—b?« i?F?Ð s s¹bOH² W½U³²Ýô« ÊU¦ŠU³« bŽ√ bË ¨5ždH²*« 5dA*« dE½ WNłË s
rOKF²« bL²Fð w²« WŠu²H*« ”bI« WFUł WOuBšË VÝUM²² W½U³²Ýô« d¹uDð - bË WIÐU«
5dA*« sŽ WUŽ  UuKF ULNË√ ∫s¹¡eł s W½U³²Ýô« X½uJðË ¨ WO¹—bð WO−Oð«d²Ý« Õu²H*«
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dA*« Èb wLKF« Y×³«  UuF
® s ULNO½UŁ ¨ 5ždH²*«µ® UNË  öON²UÐ WIKF²*«  UuF*« w¼ —ËU× ©±± UuF*«Ë ¨ …dI ©
® UNË W¹œU*«∏® U?N?Ë f¹—b²« WMN0 WIKF²*«  UuF*«Ë ¨ «dI ©∂W?IKF²*«  UuF*«Ë  «dI ©
® U?N?Ë d?A?MUÐ∏® U?N?Ë W?¹—«œù«  U?u?F*«Ë ¨ «dI ©∑ «d?I? œb?Ž m?K?Ð b?I pcÐË  «dI ©
® W½U³²Ýô«¥∞ÆWOÝUL)« © dJO® WI¹dÞ oË XGO …dI ©
∫UNðU³ŁË WÝ«—b« …«œ√ ‚b
® r?¼œbŽ mKÐ 5LJ;« s WM' vKŽ X{dŽ WÝ«—b« W½U³²Ý« ‚b s oI×²K¥s ©
®Ë ”b?I?« W?F?U?ł w? f?¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√≥”b?I?« W?F?U?ł w? 5?žd?H²*« 5dA*« s ©
l{Ë 5LJ;« s VKÞË Æ U½U³²Ýô« œ«bŽ≈ ‰U− w …bOł …d³Ð ÊuF²L²¹ s2 WŠu²H*«
ÆWOLKF«Ë W¹uGK« UN²žUOË ¨ ÷dGK UN²¡ö YOŠ s W½U³²Ýô«  «dI vKŽ rNðUEŠö
Š ¨5LJ;« Í√dÐ cš_« bFÐËÔ d?I²Ý« YOŠ ¨dšü« UNCFÐ ‰bŽË  «dIH« iFÐ Xc
® vKŽ W½U³²Ýô«¥∞ o×K*« ® …dI ©±Æ©
 ÊU?¦?ŠU³« oI% bËW?O?Žd?H?«  ôU?−?L?K UH√ ŒU³½Ëd WœUF oO³D²Ð W½U³²Ýô«  U³Ł s
®  ‰Ëb'«Ë ¨WOKJ« Wł—b«Ë≤Æp– `{u¹ ©
® ‰Ëb'«≤©
WOKJ« Wł—b«Ë WÝ«—b«  ôU: UH√ ŒU³½Ëd  öUF ZzU²½
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® ‰Ëb'« s `C²¹≤Æ U³¦« s WOUË WOUŽ Wł—bÐ l²L²ð UNðôU−Ë W½U³²Ýô« Ê√ ©
∫WÝ«—b«  «dOG²
∫WKI²*«  «dOG²*« ‡ √
©v¦½√ ¨d– ® ∫fM'« 
©Á«—u²œ ¨dO²łU ® ∫wLKF« q¼R*«
©…ež ŸUD ¨WHC« »uMł ¨WHC« jÝË ¨WHC« ‰ULý® ∫WOLOKF²« WIDM*«
©WOIO³DðË WOFO³Þ ÂuKŽ ¨WO½U½≈ ÂuKŽ ® ∫hB²«
 s? q?«® ∫W?F?U?'« w? q?L?F«  «uMÝ œbŽ¥ s? ¨ «u?MÝ ¥‡∏ s? d?¦?√ ¨ «uMÝ ∏
© «uMÝ
 s q« ® ∫WŠu²H*« ”bI« WFUł w qLF« ¡UMŁ√  e$√ w²« ÀU×Ð_« œbŽ¥¨ÀU×Ð√ 
 s d¦√¥©ÀU×Ð√ 
∫W?FÐU²«  «dOG²*« ‡ »W?FUł w 5ždH²*« 5dA*« Èb wLKF« Y×³«  UuF Wł—œ 
ÆWŠu²H*« ”bI«
∫WOzUBŠù« W'UF*«
UdÞ ÊU¦ŠU³« Âb²Ý«ÎWOHu« WOzUBŠù« ‚dD« XK¦9 bË ¨ WOKOK%Ë WOHË WOzUBŠ≈ 
W?O?zU?B?Šù« ‚d?D?« X?K?¦?9Ë W?¹u¾*« VM«Ë W¹—UOF*«  U«d×½ô«Ë WOÐU(«  UDÝu²*« w
® © ® —U³²š« w WOKOK×²«t≠test® ÍœUŠ_« s¹U³²« qOK%Ë © One Way Analysis of
Variance® UH√ ŒU³½Ëd qUFË ©Chronbach AlphaÆ©
∫UN²AUMË WÝ«—b« ZzU²½
ôË√ Î∫fOzd« ‰«RUÐ WIKF²*« ZzU²M« ∫
±øWŠu²H*« ”bI« WFUł w 5ždH²*« 5dA*« Èb wLKF« Y×³«  UuF U ‡ 
…dI qJ W¹u¾*« VM«Ë WOÐU(«  UDÝu²*« ÊU¦ŠU³« Âb²Ý« ‰«R« «c¼ sŽ WÐUłûË
ÆW½U³²Ýô«  ôU− s ‰U− qJË
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∫ «dIH« vKŽ
 ® wÐUŠ jÝu²¥® Ë√ ©d¦Q ∏∞«bł …dO³ Wł—œ vKŽ ‰b¹ d¦Q ©•ÎÆ
® wÐUŠ jÝu²≥,µ≠ ≥,ππ® Ë√© ∑∞≠∑π,πÆ…dO³ Wł—œ vKŽ ‰b¹ ©•
® wÐUŠ jÝu²≥ ≠ ≥,¥π® Ë√ © ∂∞≠∂π,πÆWDÝu² Wł—œ vKŽ ‰b¹ ©•
® wÐUŠ jÝu²≤,µ≠ ≤,ππ® Ë√ © µ∞≠µπ,πÆWKOK Wł—œ vKŽ ‰b¹ ©•
 s q√ ® wÐUŠ jÝu²≤,µs q√ ® Ë√ ©µ∞«bł WKOK Wł—œ vKŽ ‰b¹ ©•ÎÆ
Š rŁÓ?ÓW??L?)«  ôU?:« w? W?½U?³²Ýô«  «dI s …dI qJ W¹u¾*« VM« ÊU¦ŠU³« V
∫WOðü« WœUF*« Â«b²ÝUÐ p–Ë
…dIHK wÐU(« jÝu²*«      ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡   Ω …dIHK W¹u¾*« W³M« x  ±∞∞•         µ
® ‰Ë«b'«Ë≥®Ë ¨©¥®Ë ¨©µ®Ë ¨©∂®Ë ¨©∑® ‰Ëb'« 5³¹ ULMOÐÆp– 5³ð ¨©∏VOðdð ©
U³Oðdð  UuF*«  ôU−ÎUO“UMð ÎUF³ð ÎWFUł w 5ždH²*« 5dA*« dE½ WNłË s UNðbŠ Wł—b 
ÆWŠu²H*« ”bI«
±”b?I?« W?F?U?ł w? 5?žd?H?²?*« 5?d?A?*« t?ł«u?ð w?²?«  ö?O?N²UÐ WIKF²*«  UuF*« ‡ 
® ‰Ëb'« w t×{u ¨WŠu²H*«≥Æ©
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® ‰Ëb?'« s? `?C²¹≥5?d?A?*« t?ł«u?ð w?²?«  ö?O?N??²?U?Ð WIKF²*«  UuF*« Wł—œ Ê√ ©
«b?ł …d?O?³? X½U WŠu²H*« ”bI« WFUł w 5ždH²*«Î ö?O?N²« ‰U−  «dI lOLł w 
®  «d?I?H?« ¡U?M¦²ÝUÐ¥®Ë ¨©µ®Ë ¨©∏W?O?K?J?« W?ł—b?« X?½U?Ë ¨…d?O³ Wł—bÐ X½U YOŠ ©
«b?ł …dO³ Wł—bÐ ‰U−LKÎW?I?K?F²*«  UuF*« ‰U: WOKJ« Wł—bK wÐU(« jÝu²*« ÊUË ¨
®  öON²UÐ¥,∞∏Æ©
s bNF« W¦¹bŠ WFUł UN½uJ U≈ WŠu²H*« ”bI« WFUł ÊUÐ W−O²M« Ác¼ ÊU¦ŠU³« dH¹Ë
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qL×²ðË ¨  U³²J fOÝQ² WOFU'« w½U³*« pK²9 ô ¨ WO¹—b²« UN²O−Oð«d²Ý« Ë√ fOÝQ²« WOŠU½
¨w?L?KF« Y×³K  öON²« dOuð w dŁR¹ Íc« d_« w½U³*« —U−¾²Ý« w …dO³ W¹œU ¡U³Ž√
® Áb¹UF«Ë nK¹Ë“ WÝ«—œ l WÝ«—b« Ác¼ W−O²½ oH²ðË±ππ∑® bOLŠ WÝ«—œË ¨ ©≤∞∞¥Æ©
≤W×{u ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł w 5ždH²*« 5dA*« tł«uð w²« W¹œU*«  UuF*«  ‡ 
® ‰Ëb'« w¥Æ©
® ‰Ëb'«¥©
WÝ«—b« WMOŽ œ«d√  UÐU−²Ýô W¹u¾*« VM«Ë WOÐU(«  UDÝu²*«
ÆW¹œU*«  U
uF*« ‰U− vKŽ
® ‰Ëb?'« s? `C²¹¥W?F?U?ł w? 5?žd?H?²?*« 5?dA*« tł«uð w²« W¹œU*«  UuF*« Wł—œ Ê√ ©
«b?ł …d?O?³? X½U WŠu²H*« ”bI«Î® …d?I?H?« ¡U?M?¦?²?ÝUÐ W¹œU*«  UuF*« ‰U−  «dI lOLł w ∏©
® …d?I?H?«Ë ¨…d?O?³ Wł—bÐ X½U YOŠ∑W?O?K?J?« W?ł—b?« X½UË ¨WDÝu² Wł—bÐ X½U YOŠ ©
«bł …dO³ Wł—bÐ ‰U−LKÎ® W¹œU*«  UuF*« ‰U: WOKJ« Wł—bK wÐU(« jÝu²*« ÊUË ¨¥,∞∑Æ©
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® bOLŠ≤∞∞¥® œ«bŠË ¨©±πππÆ©
≥”b?I?« W?F?U?ł w? 5?žd?H?²?*« 5?d?A*« tł«uð w²« f¹—b²« WMN0 WIKF²*«  UuF*« ‡ 
® ‰Ëb'« w W×{u ¨WŠu²H*«µÆ©
® ‰Ëb'«µ©
WÝ«—b« WMOŽ œ«d√  UÐU−²Ýô W¹u¾*« VM«Ë WOÐU(«  UDÝu²*«
Æf¹—b²« WMN0 WIKF²*«  U
uF*« ‰U− vKŽ
® ‰Ëb'« s ` C²¹µ5ždH²*« 5dA*« tł«uð w²« f¹—b²« WMN0 WIKF²*«  UuF*« Wł—œ Ê√ ©
«b?ł …d?O?³? X?½U WŠu²H*« ”bI« WFUł wÎW?M?N?0 W?I?K?F?²*«  UuF*« ‰U−  «dI lOLł w 
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® f¹—b²« WMN0 WIKF²*«  UuF*« ‰U: WOKJ« Wł—bK wÐU(«¥,∞∞Æ©
µW?×?{u? ¨WŠu²H*« ”bI« WFUł w 5ždH²*« 5dA*« tł«uð w²« dAM«  UuF ‡ 
® ‰Ëb'« w∂Æ©
® ‰Ëb'«∂©
ÆdAM«  U
uF ‰U− vKŽ WÝ«—b« WMOŽ œ«d√  UÐU−²Ýô W¹u¾*« VM«Ë WOÐU(«  UDÝu²*«
® ‰Ëb'« s `C²¹∂WFUł w 5ždH²*« 5dA*« tł«uð w²« dAM«  UuF Wł—œ Ê√ ©
5?ðd?I?H?« ¡U?M?¦?²?ÝU?Ð d?A?M?«  U?u?F? ‰U?−?  «d?I? l?OLł w …dO³ X½U WŠu²H*« ”bI«
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® ‰Ëb'« w∑Æ©
® ‰Ëb'«∑©
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WŠu²H*« ”bI« WFUł w
 5ždH²*« 5
dA*« Èb wLKF« Y×³«  UuF
® b?O?L?Š W?Ý«—œ W?−?O?²?½ l? W?Ý«—b?« Ác?¼ W?−?O?²½ ÷—UF²ðË≤∞∞¥u?K?(« W?Ý«—œ W?−?O?²½Ë ¨©
®≤∞∞≥Æ©
∫WO½U¦« WO{dH«®  Wôb« Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błuð ô ∞\∞µ Ω ©
ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w ÊuždH²*« ÊudA*« U¼«d¹ UL wLKF« Y×³«  UuF w
ÆwLKF« q¼R*« dOG²*
® © ® —U?³²š« Âb²Ý« WO{dH« Ác¼ —U³²šôt≠test‚Ëd? „U?M¼ ÊU «–≈ ULO nAJK ©
®  W?ôb?« Èu?²?? b?M?Ž W?OzUBŠ≈ Wôœ  «–∞\∞µ Ω ©5?d?A?*« d?¹b?I?ð  U?D?Ýu² w  
Æw?L?K?F?« q¼R*« dOG²* ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w wLKF« Y×³«  UuF* 5ždH²*«
® ‰Ëb'« 5³¹Ë±∞Æ© ® —U³²š« ZzU²½ ©
® ‰Ëb'«±∞©
Y×³«  U
uF* 5ždH²*« 5dA*« d¹bIð  UDÝu² w ‚ËdH« Wôb © ® —U³²š« ZzU²½   
ÆwLKF« q¼R*« dOG²* ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w wLKF«
® ‰Ëb?'« s? `C²¹±∞ U?u?F?* 5?žd?H?²?*« 5?d?A*« d¹bIð  UDÝu² w ‚ËdH« Ê√ ©
Wôœ  «– ©Á«—u²œ dO²łU® q¼R*« dOG²* ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w wLKF« Y×³«
® © ® WLO X½U YOŠ ¨WOzUBŠ≈≤,∂® WLO X½UË ©P® ©∞,∞±WO{dH« i— wMF¹ U2 ©
w? W?O?zU?B?Š≈ W?ôœ  «– ‚Ëd? œu?łË v?K?Ž h?M?ð w?²?«Ë W?K?¹b?³« WO{dH« ‰u³Ë W¹dHB«
ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w wLKF« Y×³«  UuF* 5ždH²*« 5dA*« d¹bIð  UDÝu²
w? V?³??« œu?F?¹ b?Ë ÆÁ«—u?²?b« WKLŠ `UB ©Á«—u²œ ¨dO²łU®wLKF« q¼R*« dOG²*
ÊËdFA¹ ô wU²UÐË rNK³I²* wLKF« Y×³« WOL¼QÐ ÊËdFA¹ ô dO²łU*« WKLŠ Ê√ v≈ p–
Íc«Ë wLKF« Y×³UÐ ÂUOI« s d¦√ Á«—u²b« Wł—œ vKŽ ‰uB(UÐ ÊËdJH¹ rN ¨  UuF*UÐ
UÞdý fO WFU'« WLE½√ VŠ t½√Ë ULOÝ ô¨r¼bOH¹ ô r¼œUI²Ž« VŠÎWOd²« ◊Ëdý s 
® ` U WÝ«—œ W−O²½ l WÝ«—b« Ác¼ W−O²½ XIHð«Ë ÆrN≤∞∞≥® uK(« WÝ«—œË ¨ ©≤∞∞≥¨©
® bOLŠ WÝ«—œ W−O²½ l X{—UFðË≤∞∞¥Æ©
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∫W¦U¦« WO{dH«®  Wôb« Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błuð ô ∞\∞µ Ω ©
ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w ÊuždH²*« ÊudA*« U¼«d¹ UL wLKF« Y×³«  UuF w
ÆWOLOKF²« WIDM*« dOG²*
Š WO{dH« Ác¼ —U³²šôÔKÒqÓ® ÍœUŠ_« s¹U³²« One Way ANOVA«–≈ ULO nAJK ©
®  W?ôb?« Èu?²?? b?M?Ž W?O?zUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd „UM¼ ÊU∞\∞µ Ω © U?D?Ýu² w  
d?O?G?²?* Èe?F?ð W?Šu?²?H?*« ”bI« WFUł w wLKF« Y×³«  UuF* 5ždH²*« 5dA*« d¹bIð
® ‰Ëb'« 5³¹Ë ÆWOLOKF²« WIDM*«±±Æs¹U³²« qOK% ZzU²½ ©
® ‰Ëb'«±±©
 U
uF*  5ždH²*« 5dA*« d¹bIð  UDÝu² w ‚ËdH« Wôb ÍœUŠ_« s¹U³²« qOK% ZzU²½   
ÆWOLOKF²« WIDM*« dOG²* ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w wLKF« Y×³«
® ‰Ëb?'« s? `C²¹±± U?u?F?* 5?žd?H?²?*« 5?d?A*« d¹bIð  UDÝu² w ‚ËdH« Ê√ ©
W?ôœ  «– X??O? W?O?L?OKF²« WIDM*« dOG²* ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w wLKF« Y×³«
® ©·® W?LO X½U YOŠ ¨WOzUBŠ≈∞,ππ® WLO X½UË ©P® ©∞,¥W?O{dH« ‰u³ wMF¹ U2 ©
ÆW¹dHB«
U?I?«u?ð „UM¼ Ê√ ÊU¦ŠU³« Èd¹ËÎ«d?O³ Î5?žd?H?²?*« 5?dA*« tł«uð w²«  UuF*« Wł—œ w 
Ë√ U?N?D?ÝË Ë√ W?O?Ðd?G?« W?HC« ‰ULý ¡«uÝ ¨WOLOKF²« WIDM*« sŽ dEM« iGÐ Wł—b« fHMÐ
U?N??H?½  «“U?O²ö lCð WOLOKF²« oÞUM*« lOLł Ê√ vMF¹ «c¼Ë ÆÁež ŸUD w Ë√ UNÐuMł
ÆWOLOKF²« oÞUM*« …—«œ≈ w WO³M« W¹edö« s ržd« vKŽ 5dALK ÂbIð w²«
∫WFÐ«d« WO{dH« ®  Wôb« Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błuð ô ∞\∞µ Ω ©
ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w ÊuždH²*« ÊudA*« U¼«d¹ UL wLKF« Y×³«  UuF w
ÆhB²« dOG²*
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® © ® —U?³²š« Âb²Ý« WO{dH« Ác¼ —U³²šôt≠test‚Ëd? „U?M¼ ÊU «–≈ ULO nAJK ©
®  W?ôb?« Èu?²?? b?M?Ž W?OzUBŠ≈ Wôœ  «–∞\∞µ Ω ©5?d?A?*« d?¹b?I?ð  U?D?Ýu² w  
5³¹Ë ÆhB²« dOG²* ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w wLKF« Y×³«  UuF* 5ždH²*«
® ‰Ëb'«±≤Æ© ® —U³²š« ZzU²½ ©
® ‰Ëb'«±≤©
Y×³«  U
uF* 5ždH²*« 5dA*« d¹bIð  UDÝu² w ‚ËdH« Wôb © ® —U³²š« ZzU²½   
ÆhB²« dOG²* ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w wLKF«
® ‰Ëb?'« s? `C²¹±≤ U?u?F?* 5?žd?H?²?*« 5?d?A*« d¹bIð  UDÝu² w ‚ËdH« Ê√ ©
Âu?K?Ž ¨W?O?½U??½≈ Âu?K?Ž ® h?B²« dOG²* ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w wLKF« Y×³«
® © ® W?L?O X½U YOŠ¨WOzUBŠ≈ Wôœ  «– XO ©WOIO³DðË WOFO³Þ∞,≤∂WLO X½UË ©
®P® ©∞,∑πÆW¹dHB« WO{dH« ‰u³ wMF¹ U2 ©
W¹ËU² …U½UF Êu½UF¹ WO½U½ù« ÂuKF« w 5BB²*« 5ždH²*« 5dA*« Ê√ wMF¹ «c¼Ë
WOIO³D²«Ë WOFO³D« ÂuKF«  UBBð w ÊudA*« UNM w½UF¹ w²«  UuF*« s
∫WU)« WO{dH« Wôb« Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd błuð ô ®∞\∞µ Ω ©
ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w ÊuždH²*« ÊudA*« U¼«d¹ UL wLKF« Y×³«  UuF w
Æ…d³)« dOG²*
® ÍœUŠ_« s¹U³²« qOK% Âb²Ý« WO{dH« Ác¼ —U³²šôOne Way ANOVAnAJK ©
®  Wôb« Èu² bMŽ WOzUBŠ≈ Wôœ  «– ‚Ëd „UM¼ ÊU «–≈ ULO∞\∞µ Ω © UDÝu² w  
d?O?G?²?* Èe?F?ð W?Šu?²H*« ”bI« WFUł w wLKF« Y×³«  UuF*  5ždH²*« 5dA*« d¹bIð
® ‰Ëb'« 5³¹Ë Æ…d³)«±≥Æs¹U³²« qOK% ZzU²½ ©
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® ‰Ëb'«±≥©
 U
uF*  5ždH²*« 5dA*« d¹bIð  UDÝu² w ‚ËdH« Wôb ÍœUŠ_« s¹U³²« qOK% ZzU²½   
Æ…d³)« dOG²* ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w wLKF« Y×³«
® ‰Ëb?'« s? `C²¹±≥ U?u?F?* 5?žd?H?²?*« 5?d?A*« d¹bIð  UDÝu² w ‚ËdH« Ê√ ©
¨W?O?zU?B?Š≈ Wôœ  «– XO …d³)« dOG²* ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w wLKF« Y×³«
® ©·® WLO X½U YOŠ∞,µπ® WLO X½UË ©P® ©∞,µ∂ÆW¹dHB« WO{dH« ‰u³ wMF¹ U2 ©
ÊudA*« UNM w½UF¹ w²« Wł—b« fHMÐ  UuF*« s Êu½UF¹ WK¹uD«  «d³)« »U×√ Ê√ Í√
® Íœ«bI*«Ë tEU× WÝ«—œ l WÝ«—b« Ác¼ W−O²½ ÷—UF²ðË Æ5OF²« u¦¹bŠ±ππ∏WÝ«—œË ©
® uK(«≤∞∞≥ ® ` U WÝ«—œ l ÷—UF²ðË ¨ ©≤∞∞≥UËd  błË w²« ©ÎdAM«  UuF w 
ÆWK¹uD« …d³)« »U×√ `UB …d³)« dOG²* œuFð
∫W?ÝœU« WO{dH« W?ôb?« Èu?²??‡ b‡MŽ WOzU‡BŠ≈ W‡ôœ  «– ‚Ëd‡ b‡‡łu‡ð ô 
®∞\∞µ Ω ©”bI« WFUł w ÊuždH²*« ÊudA*« U¼«d¹ UL wLKF« Y×³«  UuF w   
ÆWŠu²H*« ”bI« WFUł w YŠU³« U¼e$√ w²« Àu×³« œbŽ dOG²* ÈeFð WŠu²H*«
® © ® —U?³²š« Âb²Ý« WO{dH« Ác¼ —U³²šôt≠test‚Ëd? „U?M¼ ÊU «–≈ ULO nAJK ©
®  W?ôb?« Èu?²?? b?M?Ž W?OzUBŠ≈ Wôœ  «–∞\∞µ Ω ©5?d?A?*« d?¹b?I?ð  U?D?Ýu² w  
w²« Àu×³« œbŽ dOG²* ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w wLKF« Y×³«  UuF* 5ždH²*«
® ‰Ëb'« 5³¹Ë ÆWŠu²H*« ”bI« WFUł w YŠU³« U¼e$√±¥Æ© ® —U³²š« ZzU²½ ©
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WŠu²H*« ”bI« WFUł w
 5ždH²*« 5
dA*« Èb wLKF« Y×³«  UuF
® ‰Ëb'«±¥©
Y×³«  U
uF* 5ždH²*« 5dA*« d¹bIð  UDÝu² w ‚ËdH« Wôb © ® —U³²š« ZzU²½   
ÆYŠU³« U¼e$√ w²« Àu×³« œbŽ dOG²* ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w wLKF«
® ‰Ëb?'« s? `C²¹±¥ U?u?F?* 5?žd?H?²?*« 5?d?A*« d¹bIð  UDÝu² w ‚ËdH« Ê√ ©
Y?ŠU?³?« U?¼e?$√ w?²?« Àu?×³« œbŽ dOG²* ÈeFð WŠu²H*« ”bI« WFUł w wLKF« Y×³«
® © ® W?L?O X½U YOŠ ¨WOzUBŠ≈ Wôœ  «– XO∞,≤∞® W?LO X½UË ©P® ©∞,∏¥U2 ©
® `U WÝ«—œ W−O²½ l W−O²M« Ác¼ oH²ðË ÆW¹dHB« WO{dH« ‰u³ wMF¹≤∞∞≥W−O²½Ë ¨©
® bOLŠ WÝ«—œ≤∞∞¥Æ©
∫ UOu²«
∫wðQ¹ U0 WŠu²H*« ”bI« WFUł …—«œ≈ ÊU¦ŠU³« wu¹ WÝ«—b« Ác¼ ZzU²½ ¡u{ w
ôË√Î öON²UÐ WIKF²*«  U
uF*« ‰U− w ∫
    ±ÆWFU'«  U³²J w W¦¹b(« WOLKF« V²J« dOuð …—Ëd{ ‡ 
    ≤ÆwLKF« Y×³« ÷«dž_ WŽU³D«Ë W¹—UðdJ«  Ubš dOuð …—Ëd{ ‡ 
    ≥Æ©»uÝUŠ ¨qI² V²J® W³ÝUM*« qLF« ·Ëdþ dOuð  ‡ 
UO½UŁÎW¹œU*«  U
uF*« ‰U− w ∫
    ±Æ5ždH²*« 5dALK wLKF« ⁄dH²« WMÝ `M v≈ ·bNð WO¬ œU−¹≈ vKŽ qLF« ‡ 
    ≤UIË ÀU×Ðú wU*« rŽb« dOuð vKŽ qLF« ‡ ÎÆUN²OL¼_ 
    ≥sÞu« qš«œ WOLKF«  «ËbM«Ë  «d9R*« w W—UA*« vKŽ 5ždH²*« 5dA*« lO−Að ‡ 
Ætł—UšË
U¦UŁÎf¹—b²« WMN0 WIKF²*«  U
uF*« ‰U− w ∫
    ±«¡eł w¦×³« qLF« œUL²Ž«  ‡ ÎÆ⁄dH²*« ·dA*« »UB½ s 
    ≤ÆVFA« w W³KD« œ«bŽ√ nOHð ‡ 
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∫lł«d*«
≠®Æ ÁËd ¨ bLŠ√±ππ¥f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√ tł«uð w²« W¹—«œù«Ë WO1œU_«  öJA*« Æ©
œb??F??« ¨W??O?Ðd?F?«  U?F?U?'« œU?%« W?K?−? ÆW?O?u?J?(« W?O?½œ—_«  U?F?U?'« s? œb?Ž w?
®≤π¨©±∂π≠±π≥Æ
≠®Æ·UHŽ ¨ œ«bŠ±πππ UOuð ∫WOÐdF« ‰Ëb« iFÐ w ÍuÐd²« Y×³«  öJA Æ©
b?³Ž ez«u−Ð s¹ezUHK YU¦« wLKF« vI²K*« v≈ WbI qLŽ W—Ë ÆWOłöŽ  UŠd²IË
ÆÊœ—_« ¨ÊU³AK »dF« ÊUuý bOL(«
≠ ®ÆÊU?ž ¨uK(«≤∞∞≥W?F?U?ł w? f?¹—b?²« W¾O¼ ¡UCŽ√ Èb WO1œU_«  öJA*« Æ©
b?K− ¨©WO½U½ù« ÂuKF«® ¨ÀU×Ðú ÕU−M« WFUł WK− ÆfKÐU½ w WOMÞu« ÕU−M«
±∑® ≤¨©≤∑±≠¥±∑Æ
≠®Æ qU ¨ bOLŠ≤∞∞¥WUÝ— ÆWOMODKH«  UFU'« w YŠU³« tł«uð w²«  UuF*« Æ©
Æ”bI« ¨”bI« WFUł ¨…—uAM dOž dO²łU
≠®Æ —uBM ¨ …b¹UF«Ë ÍbN ¨ nK¹Ë“±ππ∑wFU'« YŠU³« tł«uð w²«  UuF*« Æ©
® œbF« ¨WOÐdF«  UFU'« œU%« WK− ÆWO½œ—_«  UFU'« w≥≤¨©≤≥≥≠≤∑∑Æ
≠®Æg?¹U?Ž Êu²¹“±ππµ¨l?¹“u?²?«Ë d?A?M?K? ‚Ëd?A« —«œ ÆwFU'« f¹—b²« VOUÝ√ Æ©
ÆÊœ—_« ¨ÊULŽ
≠®Æ v?×?{Ë ¨Íb?¹u«±ππ¥W?K?−? ¨w?L?K?F?« Y?×?³?« ‰U?− w U¼—ËœË WFU'« Æ©
® œbF« ¨WOÐd²«±±∞® WM« ¨©≤≥ÆdD ¨©
≠®Æs1« ¨`U≤∞∞≥WO¹—b²« W¾ON« ¡UCŽ√ Èb tF«ËœË wLKF« Y×³«  UuF Æ©
ÆfKÐU½ ¨ WOMÞu« ÕU−M« WFUł ¨ Á—uAM dOž dO²łU WUÝ— ÆWOMODKH«  UFU'« w
≠ ®ÆbOË ¨ ÂUO≤∞∞∞WK− ÆwÐdF« rUF« w WOK³I²*« tU¬Ë wLKF« Y×³« l«Ë Æ©
® r— hB²*« œbF« ¨WOÐdF«  UFU'« œU%«≥ ¨©µ∂≠∑πÆ
≠ ®ÆÊËbFÝ ¨ wU«Ë wÐdŠ ¨  UI¹dŽ≤∞∞≥‰U− w dAMK wÐdF« YŠU³« l«Ëœ Æ©
¨dAM«Ë W¹—«œù« Àu×³« ¨ YU¦« wÐdF« d9R*« ÆWO½œ—_«  UFU'« w W¹—«œù« Àu×³«
ÆdB ¨…d¼UI«
≠®Æ b?L?×? ¨Íœ«b?I?*«Ë `?UÝ ¨tEU×±ππ∏U?N?N?ł«u?¹ w?²?« WO1œU_«  öJA*« Æ©
® œb?Ž ¨W?O?Ðd?F?«  UFU'« œU%« WK− Æ„udO« WFUł w f¹—b²« W¾O¼ ¡UCŽ√≥≥¨©
µ≠¥∑Æ
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WŠu²H*« ”bI« WFUł w
 5ždH²*« 5
dA*« Èb wLKF« Y×³«  UuF
® o×K*« ±©
rOŠd« sLŠd« tK« rÐ
WŠu²H*« ”bI« WFUł w 5ždH²*« 5dA*« Èb wLKF« Y×³«  UuF
∫Âd²;« ⁄dH²*« ·dA*« ÁØqOe« …dCŠ 
∫bFÐË W³OÞ WO% 
”bI« WFUł w 5ždH²*« 5dA*« tł«uð w²«  UuF*« b¹b×² WÝ«—bÐ ÊU¦ŠU³« ÂuI¹
ÆwLKF« Y×³UÐ rNUO s b% b w²«Ë WŠu²H*«
 «dI lOLł sŽ WÐUłù« ‰öš s  U½UO³« ‰ULJ²Ý« w ÊËUF²« rJðdCŠ s vłd¹ 
œuLF« w ©™® …—Uý≈ l{uÐ p–Ë ¨ wLKF« Y×³«  UuF* rd¹bIð Wł—œ ÊUOÐË W½U³²Ýô«
Y×³«  U¹UG qLF²ð ·uÝ pðUÐUł≈ ÊUÐ ULKŽ ¨‚uF*« Wł—b „d¹bIð VŠË VÝUM*«
ÆjI wLKF«
rJ½ËUFð s( rJ «dJý
ÊU¦ŠU³«   
∫WUF«  UuKF*« ∫ôË√
∫fM'«d–v¦½√
∫wLKF« q¼R*«dO²łUÁ«—u²œ
∫WOLKF« W³ðd«”—bd{U×bŽU –U²Ý√
„—UA –U²Ý√–U²Ý√
∫hB²«WO½U½≈ ÂuKŽWOIO³DðË WOFO³Þ ÂuKŽ
∫WŠu²H*« ”bI« WFUł w pKLŽ ¡UMŁ√ UNðe$√ w²« ÀU×Ð_« œbŽ
 s q«¥ÀU×Ð√  s d¦√¥ÀU×Ð√ 
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Ê«b¹“ nOHŽ Æœ   Ø  dLŽ qBO
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